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　昨今の国家的改革の嵐は医学教育や卒後研修医制度ばかり
ではなく、医療制度本体にも巻き起こっている。確かに、改革
は進歩に不可欠ではあるが、改革が改正となるかどうかは別
問題である。例えば、この4月からの診療報酬、介護報酬改定
も、本来あるべき医療の原点からかけ離れ、経済優先の視点か
ら出発している。しかし、このような劣悪な医療環境の中に
あっても医師は国民にとって最もよい医療とは何かを常に追
求していかねばならない。特に、本学では医療訴訟問題の嵐も
吹荒れ、我々はこれを真摯に受け止めて、安全で良質かつ高度
の医療を提供していく責務がある。このような嵐の中で、「東
京医学専門学校開校をめぐる群像」が本誌に掲載された。これ
は「奮闘之半年」を読まれた生化学講座教授友田錦帯先生が、
本学創設と森鴎外との係わりに疑問を抱き、当時の記録を詳
細に調査、解説したもので、先達の熱意と結束の固さにはあら
ためて感服する。奮闘は1916年5月の総退学前後からの半年
であるが、かくして1918年4月13日に第1回入学式が挙行
された。今、本学がこの嵐を乗り切るのに必要なのは、この若
き熱意と結束の固さではないであろうか。今年は創立90周
年、節目の年でもあり、是非、心新たに読まれたし。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩本俊彦　記）
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報告事項
1　庶務報告
　1）総会報告
　　①第157回平成18年6月3日（土）
　　　当番教室：法医学講座、救急医学講座
　　　特別講演：重松　宏　主任教授（外科学第二講座）
　　　　（演題）：いわゆる炎症性腹部大動脈瘤の診断と治療
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　究生）
　　　募集期間：平成18年2月1日～3月31日
　　②第158回平成18年ll月4日（土）開催予定
　　　当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
　　　シンポジウム：未定
　　　一般演題＝ポスター発表（大学院生・専攻生・研究生）
　　　募集期間：平成18年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
　1）64巻2号：3月下旬発行予定（再校印刷中）
　2）64巻3号：初校印刷中
　3）64巻4号：投稿募集中
　4）64巻5号：投稿募集中
　5）64巻6号：投稿募集中
　6）巻頭言：64巻2号～64巻6号
　7）編集状況報告：64巻2号～64巻6号
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第358回（H18．2，27）臨床検査医学講i座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田恭治　講　師
　2）開催予定
　　第359回（H18，3．16）霞ヶ浦・循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保信司　教　授
　　第360回（H18．4．28）産科婦人科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳下正人講師
　　第361回（H18．5．未定）放射線医学講…座（依頼中）
　　第362回（H18．6．未定）麻酔科学講座（依頼中）
　　第363回（H18．7．未定）八王子・診療科（依頼中）
1．平成18・19年度医学会評議員および幹事会役員・委員につ
　　いて、医学会会則第3章および医学会施行細則第1章第1
　条により選出され承認された。
2．平成17年度収支決算書（見込額）・貸借対照表および平成
　　18年度予算（案）について会計幹事より説明があり、審議
　　した結果承認された。
3，Embase等の文献データベース収載用として、エルセビァ
　　ジャパン（株）への東医大誌の寄贈が承認された。
　　　　　　　　　　医
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